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ABSTRACT
ABSTRAK
Stroke merupakan penyebab kematian ke tiga di dunia, selain itu stroke juga dikenal sebab penyakit utama yang menimbulkan
beban secara global. Semakin tinggi insiden stroke semakin besar peluang terjadinya komplikasi-komplikasi setelah stroke salah
satu yang paling sering terjadi yaitu depresi. Depresi dapat menghambat pemulihan optimal pasien stroke sehingga terhambatnya
proses rehabilitasi medik yang dijalani pasien. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara depresi pasca stroke dengan
tingkat keberhasilan rehabilitasi medik. Penelitian ini adalah penelitian analitik cross sectional yang dianalisis menggunakan
analisis univariat. Data diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner beck depression inventory II dan kuesioner
Indeks Barthel. Sampel penelitian ini adalah pasien yang menjalani rehabilitasi medik di ruang Rehabilitasi Medik dan di Poliklinik
Saraf RSUDZA. Sampel penelitian sebanyak 55 orang  responden yang diambil dengan teknik total sampling yang dilakukan pada
15 April sampai jumlah sampel terpenuhi. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner Beck Depression Inventory-II dan
kuesioner Indeks Barthel. Data dianalisis dengan menggunakan uji spearman rank. Hasil analisis diperoleh p-value 0,001 dan
tingkat korelasi (r) = 0,433. Kesimpulan, ada hubungan yang bermakna antara depresi pasca stroke dengan tingkat keberhasilan
rehabilitasi medik 
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